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Aziz Nesin eneıjisindeki sır nedir?
Narsizmdir. Kendi duruşuna, kendi bakışına, kendi fikrine, kendi sesine, kendi kalıbına, 
beynine, yazısına, yazısının tafrasına 
aşık olmaktır. Kendini Tanrı kadar 
mükemmel görmedir. Böyle demişle- 
di. Daha da ileri gitmişlerdi.
Uğur Mumcu’nun cenazesini kıskandı. 
Kendisinin cenaze töreni...
Daha muhteşem olsun diye... 
Kendini yaktırmak istedi...
“Allah yoktur. Ben Allaha i- 
nanmıyorum” diyerek Sivas’ta in­
san yakacak kadar gözü dönebilecek­
leri ağır tahrik etmiş, böylece tarihe 
“dincilerin yaktığı bir yazar ola­
rak” geçm eyi ve  yakılan bir yazarın 
ardından muhteşem cenaze töreni 
yaptırmayı planlamıştı.
Bu görüşler, bu iddialar tutmadı... 
Aziz Nesin’in bitmeyen enerjisi sü­
rüyor ve  bir yanıyla Avrupa, bir yanıy­
la Asya, bir yanıyla Orta Asya, bir ya­
nıyla Karadeniz, Bir yanıyla Akdeniz, 
bir yanıyla da Ortadoğu ülkesi olan 
Türkiye’de Aziz Nesin, yazar yanının 
dışında incelemeye değer bir sosyo­
lojik olgu olup çıkıyor.
Geçen gün Yeşilköy’de...
Bir yakınımı uğurluyordum...
H ava  meydanının beklem e salo­
nundaki kalabalık şimal rüzgarı yemiş 
arpa tarlası gibi dalgalandı. Bütün 
dikkatler oldukça bodur boylu, dar­
madağınık deli saçlı ustura gibi yürü­
yen bir adama yöneldi.
Bir alkış koptu...
Alkışlanan adam Aziz Nesin’di... 
Yakılacak adam alkışlanıyordu... 
Herkes ona saygıyla bakıyordu... 
* * *
Hayret, bu adam değil miydi ken­disini alkışlayanların topuna bir­den “yüzde 60’ınız aptaldır” 
diyen. O  değil miydi, toplumun en du­
yarlı damarına aldırmayıp, “Ben Al­
laha inanmıyorum” diyen. O  değil 
miydi, “Bahçeme gömülmek isti­
yorum, sizin mezarlığınızı da iste­
miyorum” diyen. O  değil miydi “Gü­
neydoğu Anadolu’da Türk asker­
lerini de Kürt çocuklarını da öl­
düren aynı kişilerdir” diyen... 
Toplumun tabularına saldıran... 
Halk Menderes’e oy  verince... 
Menderes’i de eleştiren...
Demirel’e oy verince...
Demirel’i de yerden yere vuran.. 
Halk Evren’i alkışlayınca..
Evren’e de karşı çıkan...
Kendisi komünist olduğu halde... 
Komünistleri de yergilere boğan.. 
Sendikacıları ağalıkla suçlayan... 
Bu toplum, bütün bunlardan sonra 
kalkıp onu alkışlıyor ve sadece alkışla­
mıyor, “Yüzde 60’ımız aptaldır” 
yargısını da diline pelesenk ediyor. 
İşçiye kızan işadamı...
Memura kızan vatandaş... 
Başbakana kızan muhalefet... 
Kocasına kızan kadın...
Trafiğe kızan oto sürücüsü... 
Hemen hemen her soruna kızıp tepe­
si atan, “Aziz Nesin haklı, bizim yüz­
de 60’ımız aptal” demeye başladı. 
* * *
Bu ne iştir? Aptal de. Alkış al. Seç­tiklerini eleştir. Alkış al. Bir işada­mı çıktı Aziz Nesin i öldürene ö- 
dül vereceğim dedi. Kimse vurmak is­
temedi. ödülü almak istemedi. Ama 
Aziz Nesin’e, A B D ’den İnsan hakları 
savunucusu ödülünü verdiler.
Nedir bunun sırrı?
Nedir Aziz Nesin’deki gizli cevher? 
Nereden gelir bu adamın enerjisi? 
Rejisör Ali Özgentürk, Aziz N e ­
sin’in hayatını filme çekiyor. Bir yıldan 
beri inceliyor, okuyor, gözlemliyor, gi­
dip Aziz Nesinle konuşuyor. Tanıyanlar 
bilirler Ali özgentürk, kamerasının 
objektifi gibi tarafsız bakabilmeyi ve in­
sanın özünü yakalayabilmeyi kendine 
uslup edinmiş bir sinema adamıdır, 
özgentürk’ün görüşü şudur:
“Aziz Nesin, sezgileri çok güçlü 
bir insan. Halkı da çok iyi tanıyor. 
Sezgileriyle karar verip, kendince 
yanlış bulduğu tabulara savaş açı­
yor. Fakat yılmıyor. Dönmüyor. 
Sezgilerinin asimile olmasına izin 
vermiyor. Aziz Nesin, kendi sami­
miyetine ihanet etmiyor.”
Halkta bu samimiyeti görüyor... 
Onu alkışlıyor...
Romancı Kemal Tahir'in...
Bir tespitini okumuştum...
Diyordu ki, “Cumhuriyet tarihi­
nin en büyük ihaneti aydınların 
halka ihanetedir” Herhalde halk, 
Aziz Nesin’de bir ihanet görmüyor. 
Eneğinin sim da bu...
Gece sadece 3 saat uyuyor. Hergün 
sabah 5’de kalkıyor. Çatalca’daki Vak- 
fı’nda çiçekleri kontrol ediyor. Ahıra, 
kümese uğrayıp hayvanların durumu­
na bakıyor. Bahçevanın, hayvan bakı­
cısının iyi çalışıp çalışmadığını denetli­
yor. Kitaplarının geliriyle kurduğu Vak­
fın’da bakıp büyüttüğü, giydirip okuttu­
ğu kimsesiz çocukların durumunu ya­
kından izliyor. Gündüz uyumuyor. Çok 
az yemek yiyor. Isırgan otu, kuzu kula­
ğı, labada, ebe gümeci, karnabahar, 
balık yiyor. En sevdiği içki çay. Sonra 
su. Çok sevdikleriyle yılda bir kaç kez 
bir şişe şarabı paylaşıyor. Şu anda 80 
yaşını aştı. Bu eneğiyle yaşıyor.
Bir hüküm yazacağım...
Lütfen bana kızmayın...
Aziz Nesin’in samimiyeti ve kendi­
ne olan dürüstlüğü bir bulaşıcı mik­
rop olsa, yüzde 30 ’umuza bulaşsa. 
Her 100 Türkten 30 ’u Aziz Nesin gibi 
olsa. Biz bu ülkeyi dünyanın en öze­
nilen ülkesi yaparız.
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